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EI hecho de publicar un articulo, no
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ADMINISTRACION:
coso DE G. HERNANDEZ, NO 45
LA SESION MUNICIPAL DE AYER
Se aprueba, sm dns- Una inter-esantecusir, la ley de au-
xilio a los naranjeros
valencianos
Ha continuado el debate sobre el
pro yacio de Congregaciones reli-
giosas, rechazándose varias en-
miendas presentadas al articulo
31, que sigue sin aprobar.-Varios
ruegos y preguntas de ca-
récter local
MADRID, 5.-A las cuatro de la tar-
de abra la sesión el se80r Besteiro. La
Cámara completamente desanimada. En
el banco azul los ministros de Trabajo
y Marina.
Por falta de minero de diputados, se
aplaza. la aprobación del acta.
Se entra en el Orden del día y conti-
niña la discusión del proyecto de Con
agregaciones religiosas. Entra en la Cai-
mara el ministro de Instrucción P11-
blicn-
Sc lee una emniendadel señor Lama-
mié de Claire, que la defiende el se flor
Royo Villano va.
Este propugna por el mantenimiento
de la enseflanzu de 10.s Padres Domini-
cos, diciendo que han realizado una
gran labor cultural en España y en el
extranjero. Algunos socialistas inte-
rrumpen al orador).
Elsenor Ayat explica su Voto y la
enmienda es rechazada por 106 votos
Contra 18.
El seiior Molina Nieto defiende otra
enmienda. Dice que el beneficio que
produce la enseimnza religiosa lo perci-
be directamente el pueblo.
El se flor Madariaga explica su voto y
defiende a la Iglesia,
Else1iorTapia habla, pero no se le
oye.
El señor Madariag1 dice que recite
versos.
El señor Angulo: Muy gracioso.
El señor Madariaga: Cállese que no
estamos en el cine (Protestas).
La. enmienda es rechazada por 123
votos contra 96.
Se aprueba la ley que resuelve
en parte un problema
naranjero
E1 presidente de la Czinmra dice que
se van a discutir, unidos, los dos dictu-
memes sobre el problema de la naranja.
Uno de ellos propone Ya rebaja del cin-
cuenta por ciento en los transportes por
ferrocarril de la naranja y el otro con-
cede a los naranjeros que eXportan sus
frutos a Inglaterra un auxilio econé-
mico.
El sexier Lamamié de Clairaeanuncia
que los agrarios no harén obstrueeién
por la enorme trascendencia que la ley
que se propone encierra pan una in-
dustria tan importante como la naran-
jera.
Sin discusión alguna se aprueban los
diez artículos del dictamen.
Se reanuda el debate sobre
Congregaciones.-Més obstruc-
ci6n y mis enmiendas que se
reclnazan
Se reanuda el debate sobre el proyec-
to de Gongregaciones religiosas. E1 se-
Hor Gámez Roja presenta una enmienda
y ataca duramente a la escuela (mica.
La enmienda es rechazada por 105 vo-
tos contra 14-.
El selior Aizplin defiende otra en-
mienda, que también se rechaza.
El sefmr Berza censura el proyecto.
Alude a la situación política y dice que
no tiene prisa porque se vaya este Go-
bierno porque le parece que el que le
suceda lo haré peor. (Risas).
Se suspende este debate.
Se formulan algunos ruegos de
escaso interés
Se entra en el periodo de ruegos y
preguntas y se formulan varios de ca-
récter local.
E1 sénior Leizaola protesta de la len-
titud con que se tramitan determinados
expedientes en el ministerio de '['1'aba-_jo.
(El banco azul esté desierto. Los di-
putados van abandonando el salen).
El presidente de la Chimara levanta
la sesión a las ocho y media.
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l a B. n. I . anuncia una huelga general para
urnteslar del traen non ni el Euhiernu
a Ins nhrerus
MADRID, 5.- -La C. N. T. ha publicado
una nota anunciando para en breve la
declaración de la huelga general de 48
horas para protestar del trato que- el Go-
bierno da a los obreros afiliados a su or-
ganizacién.
Haceun llamamiento a todos los afilia~
dos para que secunden las órdenes que
1eciban.
S» intensificaré la vigilancia para evitar el lnatute.-Se autoriza a los señores de Calderera el
cerramiento de su finca sita en la calle de Pablo Iglesias.-Para la construcción de un grupo
escolar.-El arquitecto director técnico de las obras de reformas urbanas, ha entregado el informe
para la liquidación y recepción de las mismas.-Varios ruegos de alguie n interés
Aprobación de la distrilaucién
de fondos.-Se arare un periodo
de un mes de vacunación pui-
blica y gratuita.-Informes de
las Comisiones municipales
A las Cinco y cuarto de la tarde da
comienzo la sesión ordinaria del pleno
municipal, en Segunda convocatoria.
Preside el alcalde ejerciente don
Agustín Delplain y asisten los conceja-
les sexi res Ferrer Gracia, Abad, Laca-
sa, Soler, Frtancoy y Calderera,
Se aprueba el acta de la anterior se-
sién y las distribuciones de fondos del
mes de Mayo de los presupuestos ordi-
nario y eXtraordinario;
Asimismo queda aprobado el extrac-
to de acuerdos adoptados en las sesio-
nes celebradas durante el pasado mes
de Abril.
A propuesta del negociado correspon-
dientc se acuerda abrir un periodo de
un mes de vaeunaeién pflblica y gra-
tuita, suya fecha de aperara y Jugar, se
harzin p1flblicos en la Prensa local
Se aprueban varias facturas por su
ministros hechos al Ayuntaren tú.
Se conceden varias tomas de agua
potable a particulares.
La Comisión de Policía Urbana in-
forma favorablemente instancia de don
Joaquin Calderera solicitando autoriza-
oion para realizar obras de cerramiento
de la Harca de su propiedad Sita en la
calle de Pablo Iglesias. Examinados los
pianos por los concejales, se acuerda
oouceder la autorización solicitada,
pero siempre quo el cerramiento sea
análogo a los ya oonstruidosen las fin-
cas proxlmas. . ._ .
Asimismo se 'autoriza a don Rafael
Acebillo para realizar obras de amplia-
cion del predio n1'1n1ero 5 de la calle de
Vega Armijo, con arreglo al plano pre-
sentado.
Se conceden catorce autorizaciones
de obras en predios urbanos.
Los estudiantes piden una sub-
vencién.--La creación de una
escuela unitaria de nimias en
Huesca.-El señor Lacase con-
tinuaré siendo concejal
Pasa a informe de la Comision de Ha-
cienda una instancia firmada por varios
alumnos del Magisterio solicitando la
concesión de una s qb veucién munici-
pal de cien pesetas para- ayuda de los
gastos que les ocasione la excursión
que proyectan a. Pileta.
Se da cuela de una Orden del mi-
nisterio de lnstruccién Publica, apare-
cida en la <<Gaceta», disponiendo l a
creación en Huesca de una Escuela uni-
taria de ni flas. La Corporación se da
por gratamente enterada, asordando
que la Comisión especial que intervie-
ne en las cuestiones de gnseflanza estu-
die la forma en que habrim de alojarse
dicha escuela. .
Se lee un escrito del concejal don Jo-
sé Maria Lacase Goa rasa diciendo que
la Ley de incompatibilidades le obliga-
ba a optar por el cargo de presidente de
los Jurados Mixtos de la provincia o
por el de concejal y anuncia que ha de-
cidido dimitir el primero para continuar
en el Ayuntamiento laborando por los
intereses de l-luesca.
E l alcalde muestra su satisfacción
por esta decisión del se flor Lacase y por
unanimidad se acuerda hacer constar
en acta la complacencia corporativa por
la continuación del mismo en los esca-
fios edilicios.
Otra vez el sefior Avellanas.-f
La Comisión de Policía Urba-
na informaré si debe castigar-
se a dicho propietario por ha-
ber incumplido órdenes muni-
copales
Se lee un informe de la Gomisién de
Policía Urbana sobre solicitud del pro-
pietario don Cornelio Abellanas que pi-
de auturizacién para realizar obras que
ya estil terminadas.
, El se flor Delplén dice quela Comi-
sién, en su informe, no propone nada
porque quiere que sea el Ayuntamiento
el que estudie y resuelva el caso.
El señor Soler recuerda que el señor
Avellanas excediéndose de los Limites
que le señalaban los pianos aprnhadoS
por el Ayuntamiento construid unas
obras que el Ayuntamiento le obligó a
derribar paralque las Car]struyera res-
petando la línea marcada. has obras
cuya autorización solicita ahora estén
ya ejecutadas.
Grao, Sigue diciendo el se r Soler,
que si la Gorporacién no quiere derri-
bar esas obras para evitar graves per-
juicios al propietario, debe imponerle
una multa que sancione la infraceién
cometida.
El sénior Galerera dice que esaS
obras se han realizado en la fachada
posterior y que desconoce si ha habido
o no perjuicios para alguien. Si existe
perjuicio, aflate, me parece muy bien
que se le castigue, pero si no los hay
no debemos pensar en multas de ningu-
na clase. Pide que informe el arquitreto
municipal.
El arquitecto municipal, señor Bel-
trén Navarro confirma que las obras no
se ejecutaron con arreglo a los planos
aprobados y que por 10 tanto hay in-
fraccién. Respecto al perjuicio Cree' que
no existe.
El se8or Francos opina que deje san-
cionarse la infracción que supone el no
cumplimiento de las órdenes del Ayun-
tamiento.
Por fin se acuerda que vuelva nueva-
mente la instancia a la Comisión de Po-
licia Urbana para que informe.
El seiior Calderera aprovecha la oca-
sién para estimular al Ayuntamiento a
que advierta al se flor Avellanas la obli-
gacion que tiene de presentar rapida-
mente los planos de la verja que se ins-
talara en su finca lindante con la Plaza
de la Repliblioa.
El informe del técnico sol».r¢ la.
liqddacién y recepción de las
obras urbanas.-El suministro
de material eléctrico con destit-
no al adumbrado p1iblico.-De-
signacién de solar para l a
construcción de un Grupo
escolar
El se flor Delplém da cuenta de que el
arquitecto director técnico de las obras
urbanas se flor Bel LI'é\n Navarro ha en-
tregado a la Alcaldía el informe sobre
Ya liquidación y recepción de las cita-
das obras. Anuncia que ha dado órdenes
para que se saquen copias con objeto
de enviarlas a los concejales para su de-
tenido estudio, ya que se trata de asun-
to de gran importancia.
Aflade que terminado el contrajo para
el sumistro de material eléctrico con
destino al alumbrado publico y figuran-
do en el presupuesto una partida para
los haberes de un electricista que se en-
cargara de estos Servicios. Propone que
inmediatamente se proceda a hacer el
oportuno nombramiento.
El secretario de la Corporación dice
que en la anterior sesion-a la que no
pudo asistir el sefior Delplan-se adop-
t6 acuerdo en ese sentido.
El sénior Abad, miembro con el señor
Delplain y el arquitecto, de la Gomisién
especial nombrada para la designación
de solares con destino a la construcción
de.uu grupo escolar, da cuenta de la vi-
sita girada a tres solares. Enumera las
características de cada uno y propone,
como así se acuerda, que por la Comi-
sién correspondiente se haga el estudio
preciso para decidir cual habrá de ad-
quirirse.
El se flor Francey pide que por la bri-
gada de obras se proceda a la inmedia-
ta 1im,pia de las acequias del Paseo de
Mallada Así promete haberlo el al-
calde.
El mismo ruego formula el se r So-
ler respeto a una acequia lindante con
edificios del paseo de Ramón y C8j4l.
una interesante proposición
del seiior Carclerera para sa-
near la Hacienda municipal.
Hay que intensificar la vigi-
lancia para evitar el matute
El señor Calderera manifiesta que an-
tes de abandonar-el sillín concejil por
imperativos de la ley de lncom patibili-
dades quiere - Elevado de su cariño a la
oicdad, harto demostrado>-apuntar una
solución que, a su juicio. puede sanear
grandemente la Hucienda..-nlunicipal.
Hace una detallada y documentada di-
seccién del problema ec-oIIé1uico del
Ayuulamiento para deducir que puede,
si no resolverse de plano. pm'_lQ menús
nwjorarse mucho, si algunos servicios
•
I
de vigilancia para el cobro de determi-
nados arbitrios e impuestos se intensifi-
casen a medida de las exigencias de la
Ciudad.
Declara que segfm datos facilitados
por la Intervenoién, el Ayuntamiento
percibe anualmente por Carnes frescas,
derechos de Matadero y por los impues-
tos que se cobran en las estaciones de
recaudación (Fielato y puertas) sobre
unas 395.000 pesetas. El personal de vi-
gilancia de arbitrios, tiene una nómina
anual de 67.000 pesetas, teniendo en
cuenta que es insuficiente porque dia-
riamente quedan cuatro puertas sin vi-
gilancia alguna, que es lo mismo que
si no la hubiera en las demás, ya que
el defraudador o el matutero las conoce
y de ellas se aprovecha para cometer
los fraudes. Para que esta vigilancia
fuera perfecta haría filia narrar doce
vigilantes mas de los que actualmente
prestan Servicio, en cuyo caso la :admi-
na anual de este personal ascendería a
91 .000 pesetas.
Cree el sénior Galerera que seria muy
productivo para el Ayuntamiento que
se fuera al afianzamiento o arriendo de
estos Servicios, respetando, claro esta,
al personal actual con sus sueldos y de-
rechos. De esta manera, aliado, se evi-
taria la abusiva y escandalosa entrada
clandestina de camiones de vino y de
jamones. Ruega que, de ser aceptable
su propuesta, se estudie con interés.
El alcalde elogia al se flor Carnerera,
cuya propuesta califica de interesante y
magnifica. Cree que debe tomarse en
cuenta y estudiarse por una comisión
especial.
El seflor'Fe1'rer Gracia aplaude la
propuesta que a su juicio, es atinadisi-
ma. pero cree que antes de llevar a cabo
el arrendamiento de esos servicios se
debe intensificar la vigilancia por el ac-
tual personal. Declara que es cierto el
matute ya entrada clandestina de ca-
miones de Vino y jamones, pero dice
que es mucho mes importante la entra-
da de vagones de ferrocarril. E1 Vino
| quellegaa Huesca es de muchos gra-
dos y una vez en los depósitos aquellos
grados disminuyen para que un vagón
se convierta en dos 0 en tres. Respecto
al matute en las carnes dice que seré.
imposible Hscalizar mientras haya esta-
blos dentro de la poblaban.
El sefxor Delplén, por su condición de
perito en la industria vinícola, confirma
las manifestaciones del sénior Ferrer
Gracia, mostrándose partidario de adop-
tar medidas severísimas de vigilancia,
llegando incluso a la supresión de los
depósitos. El se r Lacase pide que se
traiga un estado comparativo para ver
si los ingresos aumentan 0 disminuyen.
El señor Uarderera cree que esa co-
misién especial deben integrarla los
concejales que son abogados y los se-
fmres Delplény Ferrer Gracia. Así se
acuerda por unanimidad.
Ruegos y mis ruegos
El selior Carnerera reitera su ruego
de que se limpien todas las farolas del
alumbrado pliblico. Pide también que se
construya una acera en la plaza de la
Moneda.
El sexior Ferrer Gracia pregunta si la
Escuela Normal se propone construir la._
vería, al igual que han hecho los pro-
pietarios de todas los predios de su
línea.
El seiior Abad contesta que esa vería
no figuraba en el proyecto, pero que la
solicité del Ministerio y hace unos días
estuvo el arquitecto del Estado para
proyectarla.
El alcalde da cuenta de las medidas
adoptadas para reprimir la mendicidad
y las que se propone tomar para regu-
lar la circulación porras calles princi-
pales.
El selior Calderera pregunta si se ha
procedido al embargo de la Yianza de-
.positada por el constructor del edificio
Delegación de Hacienda, que no proce-
de, como se le ordeno, al arreglo de la
acera de dicho edificio ella plaza de la
Republica.
Elalcalde le contesta que ya se ha
oficiado en ese' sentido la Caja general
de Depósitos.
Y no habiendo mas asuntos que tra-
tar se levanto la sesión a las siete de la
tarde.
Sábado, 6 de Mayo dé 1933.
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Llegaba del vicepresidente de la
Repujublica argentina
EI sénior Roca hace
una visita a Espafua
en viaje oficial
Es recibido en Ya estación por re-
presentantes del jefe de Estado y
del Gobierno, las autoridades y el
embajador argentino.-Se hospeda
en el Palacio Nacional, en donde
ha tenido Jugar un banquete de
gala en su honor
MADRID, 5,-Alas d,iez y media
de la mariana en tren especial que se
formé en El Escorial, ha llegado a
Madrid en viaje oficial el vicepresi-
dente de la Repmiblica Argentina se-
rior Roca Desde la frontera le acom-
paxiaban un ayudante del Jefe de Es-
tado y un representante del Gobierno.
En la estación ha sido recibidO por
el secretario general de la .Presiden-
cia Señor Sanchez Guerra, en repre-
sentooién de S. E.; el presidente de la
Cámara, señor Besteiro; el ministro
de Estado, señor Zulueta; el subse-
cretario de Guerra; alcalde con las
demás autoridades; embajador dela
Argentina en Madrid y otras perso-
nalidades. ,
El señor Roca ha agradecido el ea-
rijoso recibimiento, pasando revista
a Ya compa8ia Zapadores Minadores
que le ha rendido los honores de or-
dénaaza.
En la explanada de la estación 4
hallaba formada la Escolta presiden-
cual.
' Crganizada la comitiva. se ha diri-
gado al Palacio Nacional, entrando el
` coche que conducía al sefior Roca
hasta la llamada Puerta de! Príncipe.
Aquí ha sido recibido por los secreta-
ríos de S. E.
' En las habitaciones que ocuparé el
vicepresidente argentino, le espera-
ban el se8or Alcalá Zamora con el
auto per§onal de Palacio'. Después de
las presentaciones de rigor, los sefm-
res Roca y Alcalá Zamora ha convor-
sado afectuosamente.
El Jefe del Estado se ha retirado
a sus habitaciones oficiales y minutos
después se ha trasladado a ellas BI
seiior Roca para devolverle la visita.
A las doce de la mañana el seriar
Roca, con su séquito, ha marchado
al Congreso, siendo recibido por la
Mesa, que presidia el sénior Besteiro.
Este le ha obsequiado con un ejem-
plar de la Constitdcién espa8o}a,en
magnifico estuche de plata. El sexior
Roca ha recorrido todas las depen-
dencias.
Desde la Cámara ha marchado a la
Presidencia para saludar al sexior
Azaria, con el que ha conversado du-
rente unos minutos.
A las dos de la tarde ha tenido lu-
gar en el Palacio Nacional una comi-
da intima, asistiendo con el, seiior
Roca el Jefe del Estado, . su seora e
hijas, el ministro de Estado, el secre-
tario general de la Presidencia y el
embajador de la Argentina.
Por la tarde el sc13orRoca ha he-
cho una excursión a Alcalá. de Hena-
res, siendo obsequiado con un té" en
la Hostería del Estudiante.
Esta noche, en el comedor de gala
de Palacio, se celebra un banquete
en honor del vicepresidente argenti-
no. Asisten todo el Gobierno, Cuerpo
diplomático y autoridades.
Hacia la normalidad
Se ha solucionado ga
huelga general plantea-
da en Bilbao
BILBAO.-Hoy ha quedado résueltala
huelga general planteada ayer. Han entra-
do al trabajo los obreros de todos los -
caos, esperándose que la normalidad qlié-
daré restablecida hoy mismo.
El gobernador Civil interino, hablando
con los periodistas, les ha manifestado que,
terminado el conflicto, espera que no V617
veré a alterarse la norma dad.
Por si así no ocurre, las precauciones de
vigilancia en las calles contimian.
.También ha dicho el gobernador que
los prcsus sociales habían dad<» por termi-
nada la huelga del hambre.
U D E U N SAGE
Muy en lareves
La obra cumbre de D. Eduardo Marquina
TERESA DE JESUS
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SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS
Hoy, sébaclo (POPULAR) Butaca, 0,60 General, 0,20




La labor de este pequefxo artista es realmente tan fluida como notable.
Para las funciones de maflana, domingo, ESTRENO de GRAND
HOTEL, se despachan Localidades de siete y media a nueve,
sin aumento de precios.
n Fran y l]'5ll
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Por el D. de 5 de Enero liltimo, el
Es%ado concede a los Ayuntamientos
10.000 pesetas por cada escuela unitaria
que quiera construirse y 19.000 pesetas
por grado cuando son escuelas gradua-
das.
Para alcanzar esta subvención se
precisan los siguientes documentos:
1.0 Instancia al director general de
Primera ensezianza en un pliego del
seico correspondiente (1,50 pesetas), en
cuyo documento se ha de concretar la
petieién que se formula y la clase de
escuelas que se desean construir (unita-
tariqs o graduadas).
Q." A esta instancia se acompaflara
el proyecto completo de las obras, re-
dactado por un arquitecto. -
3_0 Gerl;iHcaci6n expedida por el se-
re t.a rio del Ayuntamiento y autorizada
por el alcalde, en el cual conste el
acuerdo municipal de llevar a cabo la
conslruccién del ediEcio-escuela y soli-
citar una subvención del Estado.
4-,0. Gertificacién expedida por el se-
orekavio del Consejo local de Primera
ensefxanza y autorizada por su presi-
entc. del acuerdo del mismo organismo
sobre la necesidad y conveniencia de
construir la escuela por las circumstan-
cias que concurran a tal necesidad.
Estos dos últimos documentos deben
acompañar igualmente a la instancia
primera.
Todo esto se envía a la Inspección de
Primera ensefl-anza, la cual, una vez in-
formado el expediente, lo envía a la
Dirección general.
Si el Estado concede la subvenoién,
abona la mitad del importe de la misma
al echar aguas en el -edificio, extremo
que ha de justificar el arquitecto-del
Estado, y la otra mitad al terminal' las
obras y ser recibidas por el mismo fun-
cionario.
Hay otro procedimiento para obtener
la subvención del Estado cuando el
Ayuntamiento desea que sea aquél el
que construya el edificio conforme a la
capacidad económica del Municipio.
Consejo provincial
Nornbramientos interinos:Don Rafael
Raplin, cursillista, para Bora u; don
Gonstantino Turra u. por ha-ber desem-
pe&ado sustitución mes de un afeo, para
Sifués, y don Ramón Forradillas, de
La lista general, para Plan.
Se ha concedido licencia para alum-
bramiento a dolía Carmen Gardeta, de
Fet, y a dobla Clara Alain, de Alcuhie-
rre.
Se ha declamado cesantes por abando-
nar su destino' a dos maestros interinos
y al mismo tiempo se les impone el cas-
tigo de no poder solicitar interinidad
~fnuevamente hasta que no pasen seis
meses.
Segundo trimestre de 1955.-
1+ Turno preferente
»€ursiHistas y opositoras aprobadas;
huérfanas del Magisterio, maestras subs-
titu-tas que desempetiaron el cargo el
mínimo de un aim. ídem que desempe-
i1;,ro;\.interinidad menos de cuatro me-
ses:
Turno ordinario:
1, Carmen Panzano; 2, Vicenta Ju-
-.ian.; 3, Rogelio Corrales: 4 DoloresISesé;
5, J¢nsoflna.Gasols; 6, Josefina Larrosa;
7, Maria D. Ferrer; 8, Pilar Anadón; 9,
.Manuela Pardo; 10, Maria J. Gobi; 11,
Felicitas Armarcegui; 12, Maria Ange-
les Alvarez; 13, Gonsuelo Beltrán; 14,
Angola Sesí: 15, Ramona Viver; 16, Lau-
ra Pérez; 17, Matilde Sangüesa; 18, Sol
Gomez; 19, Antela Ejarque; 90, Elena
Sanz; 91, Elisa Villacampa; 22, Carmen
Tores; 23, Maria Victoria Castillo; 24,
Maria Luisa Miguel; 25, Cristina Balla-
rin; 96, Matilde Esquer; 97 Pilar Cata-
lan; 98, Victorina Pascual; 99, Rosario
Sesí: 30, Vicenta Bravo; 31, Rosa Moré;
32, Maria Rosa Subias; 33, Maria Rosa
Maisonave: 34, Maria La fuerza: 35, Ju-
lia Périz; 36, Josefina Barbero; 37 Pilar
Orduna; 38, Maria 'l'. Soler; 59, l)olores
Puyol; 40, Rosa Segura; 41, Julia Pelli-
cer; 42, Salvadora Chavarri; 43, Fran-
eisca Gutiérrez: 44, Carmen Calleja; 45,
Maria M. Elia; 46, Paulina Ruiz; 47, Pi-
lar Vichen; 48, Victoria Fanlo; 49, Maria
Bergua; 50, Ascensión Ballarin; 51,
Margarita Valdovinos; 5'2, Angola Ar-
danuy; 53, Julia S. Agustín; 54, Maria
A. Barea; 55, Pilar Martinez.
56, Carmen Aventón; 57, Carmen La-
rruy; 58, Maria Carrera; 59, Patrocinio
Madre; 60, Natividad Uriarte; 61, Puri-
licacion Casas; 69, Eusebia Olasquiaga;
63,Francisca Marsols; 64-. Paulina Jalle;
65, Martina Longas; 66, MariaBordel\as;.
67, Maria Ascoso, 68, Goncepcién Bajé;
69, Maria Ballarin;70, Maria Sobella;71 ,
Carmen Lacoma; 79, Pascuala Gortés;
'73, Inocencia C. hilarte: 74, rabel Fer-
nandez; 75, Eutimia Buil, 76. Maria G.
La sierra; 77, Máxima Berniz; 78, Glotil-
de Pon tac; 79, Maria Fonz; 80, Susana
Ponen; 81, Juliana Estar; 89, Rosario
Cosculluela; 83, Maria Erres; 84, Maria
J. Gracia; 85, Maria Bail; 86, Luisa
Pueo; 87, Pilar Moreo; 88, Antela Ar-
eas. 89, Joaquina Est-'ada; 90, Maria Pa-
lacin; 91, Emilia Albertin; 99, Antonia
Palacio; 93, Julia Vicente; 94, Vicenta
del Cacho: 95, Josefa Escartin; 96, Jovi-
-ta Lopez; 97, Carmen Costa; 98, Carmen
Arriaga; 99, les Subiré;100, Pilar Her-
nandez; 101, Pilar Oncins; 109, Higinia
Faulo; 103. Francisca Claver; 104-, Bri-
gida Aragón; 105, Cristina Vega; 106.
Josefina Hernandez; 107, Encarnación
Torneo; 108, Salvadora Madre: 109. Pi-
lar Lleyva.
Advertencias; 1." Maria. Agueda
.Boira, por no aceptar nombramiento
cuando le correspondió, pasa al final de
e lista, o sea entre el minero 83y 84.
Q." Del minero 84- en adelante. son
las ingresadas este trimestre.
Huesca, 1.0 Abril de 1933.-El presi-
'dente, M. Mingarro.
Segundo trimestre de 1955.-
Turno preferente
Cursillistas y opositores aprobados;
huérfanos del Magisterio; maestros que
desempefwron substitucién durante el
mínimo de un afro y los que tuvieron
que ir al Servicio militar cesando en in-
terinidad o que no pudieron aceptarla
cuando les correspondió el nombra-
miento por hallarse en el Servicio.
Turno ordinario:
1, Angel Riazuelo; Q, Mariano Moreo;
3, Ramón Forrad ellas; 4, Joaquin Al-
cazar; 5, Balbino Val; 6, Ricardo Peru-
ga; 7, Pedro Pradillo; 8, Manuel Lalie-
na; 9, Eugenio Tejero. 10, Alfredo Ata-
réS;.1.l, Ramón Gil; 12, Inocencio 'Polo-
Sana; 1.3, Francisco Loncan; 14, José
More u; 15, José Ballarin; 16, Emiliano
O tal; 17. Pedro Omella; 18, Pedro Ba-
llarin; 19, Antonio S. Vicente; 20, Sera-_
fin Acadia; 21, Antonio Vilar; 88, Lean-
dro Esparza; 93, Jorge lisa; 24, Manuel
.Gastells; 25, Julián Martinez; 26, Rafael
Giria; 97, Crisanto J. Alquezar; 28, Ni-
casio N. Mangado; 29, Juan Sanz; 30,
.listo Garama: 31, Grtstdbal Blanco; 32.
José Pérez: 33, 'Primitiva liara; 34-, Pas-
cual Lasa osa: 35, Vicente Cereza; 36,
Modesto Garcia; 37, Juan Pie; 38, Pablo
Gaviar; 39, Emiliano l.oriente; 40, José
J. Yagiié; 41, Miguel Boira; 48, José Ma-
ria Gerona; 4.39 Pedro Giménez; 44, Ma-
riano Puig; 45, Angel Lera; 46, Pedro
Cruz Purgada; 4-7, Gonzalo M. Esquerra;
4-8, Marcelino Bellosta; 49, Miguel
Aragüés; 50, Ignacio Blasco; 51, Flo-
rencio Tabuenca; 52, Esteban Quiflonesz
53, León Cracia; 54, José Aznar; 55,
Clemente Sam Pietro; 56, Pantaleón San-
chez; 57, Rito Armisén; 58, Franco
Cuesta; 59, Rafael Cirio; 60, Jacinto Ca-
vero; 6l,.Fausto Conzalvo; 62, Onofre
Velasco; 63, Hospicio Fernández; 64,
Cambio del 5 Mayo de
Interior .1, por 100.....
Amortble. 5 por 100 en.
» 5 Pol' 100 »
» 5 por 100
Sin impuestos.........
Amotble. 5 por 100 en.
con impuestos...... . .
Amortble. 3por 100 en.






Gradito B. Hipotecario 5 por 100
» » 6 por 100
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El Jurado provincial de la Contribu-
cién general de la Renta, en cumplimien-
to de lo dispuesto en el articulo 31 de la
Ley de 20 de Diciembre ultimo, que es-
tablecié dicha contribución, ha propues-
to los coeficientes para determinar la
renta imponible por el importe estimado
de los gastos de los tres signos exter-
nos de riqueza, que enumera el articulo
28 de la citada Ley.~
La expresada propuesta, que tiene ca-
récter provisional y ha de llevarse a la
Dirección general para su aprobación o
modificación, se halla expuesta alpubli-
co en esta Delegación de Hacienda para
que pueda ser examinada por cuantos
lo deseen y los interesados legítimos
puedan Yormular las» reclamaciones que
estimen convenientes dentro del plazo
de quince días hábiles que empezaré a
fintarse el día 5 del actual. ,
Estas reclamaciones habrán de ser
formuladas por escrito y dirigidas al
presidente del Jurado, para que por éste
puedan ser examinadas y resueltas.
Lo que' se hace publico para conoci-
miento de los interesados y efectos con-
siguientes,
Huesca, 4 de Mayo de 1933.
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Delegación de Hacienda
Nota de serial amiento de pagos para
el día 6 de Mayo
Don Isidoro Garcia, 112'55 pesetas;
don Angol Aldanondo, 12.346'63; don
Eloy Sarasa, 3.883'05; don Antonio Mar-
tin, 241'25. Importa el seiialamiento, pe-
setas 16.583'48.






















Pla z a Navarrico
Una ternera raza lxolanclesa,
en la vaquería de Martin Elfo
San Lorenzo, 67.
1111111nl11111l11l11: s11clnlzn1n mi: ::Inl1l11l1111l1111111lll11
Claudio Villar; 65, Anluniu Abadía: 66.
Félix Bravo; 67, Anloniu Rivera.
Advertencias: 1." Son baja en esta
lista José Calnpu, Em-igue Gaimrdo, Ti-
moteo Estar y Félix Uampodarve, por
ser alumnos del Grado Profesional y no
poder desempeñar interinidades.
29 Del rimero 49 al 54- han pasado
al final de su lista por no haber acepla-
do nombramiento cuando les corres-
pondié.
8.8 Del minero 54-~ al mal son los
añadidos en el actual trimestre como de
nuevo ingreso.
I-Iuesca, 1.° de Abril de,1933.-El pre-
sidente, M. Mingarlo.
"Editorial Popular S. A,,-- Huesca.
Bajo los mejores auspicios quedé ayer constituido el
Patronato Local de Huesca
A las tres de la tarde, tuvo lugar
ayer cn el despacho de la Alcaldía y
bajo la presidencia del alcalde ejer-
cicnte don Agustín. Delplém. la consti-
tucién del Patronato Local de Home-
najés a la Vejez.
A la citada reunión asistieron los
siguientes serioresz Don Jesús Abad,
como presidente del Consejo Local
de Primera Enseñanza, quien ostento
a su vez la representación de 'la exce-
lemisima Diputación Provincial; don
Ricardo Compa iré, en representación
de la Cámara de Comercio y de la
Asociación Pat:-onal; don Lorenzo
Solano, por la Asociación de Oolonos
de Fincas Rusticas; don Lorenzo Otón,
por Ya Asociación de Dependieres de
Comercio; don Adolfo Aquilué, por la
Asociación de la Prensa; don José
Maria Lacase, por el Orfeón Oscense,
y por la Caja de Previsión Social de
Aragón, don Octavio Zapater v don
Joaquin Ganez Repollés.
El aloaldc ejerciente don Agustín
Del plan, que también ostentaba la re-
presentacion de] Nuevo Casino, dio
cuenta a los reunidos de las adhesio-
nes enviadas por los presidentes de la
('alnada de la Propiedad Urbana,
Asociación de Labradores y Ganade-
ros y Circulo de Obreros Católicos.
Seguidamente, explicó el sénior Del-
plén el objeto de la convocatoria y
por unanimidad, se acordé nombrar
secretario del Pat nato de Homena-
jes a la Vejez, a don Adolfo Aquila.
A continuación, el seriar Géfiez Re-
pollés, expuso las distintas modalida-
des y formas en que puede comenzar
sus actuaciones el Patrjonato de Ho-
melxajes a la Vejez de Huesca, con el
fin de allegar fondos para poder con-
ceder* pensiones y donativos al mayor
minero de ancianos necesitados.
El Patronato, que desde los prime-
ros momentos acogió la idea de hon-
Boxeo
Después de algunas veladas de prueba
que han puesto en evidencia los progre-
sos que el boxeo ha experimentado en
Zaragoza, los organizadores se han de#
elidido montar una reunión de gran en-
vergadura. En ella será presentado al
publico zaragozano el gran gladiador
moderno Ignacio Ara, que además de
ser esgrimidla por excelencia es hatu-
rro...
El próximo sábado se celebrara la
anunciada velada, y allí podrán apre-
ciar los aficionados aragoneses la gran
clase de Ara, cuyo valor, ni aun siquie-
ra sobre el papel, han conseguido reha-
jar los franceses en Paris con sus pasa-
das hazañas. a cargo de 'Hill y Nitram.
Se enfrentara al ex campeón de Euro-
pa el francés Vignerén, del que según
referencias ha hablado muy bien la
Prensa de la vecina Republica. en oca-
sién de sus ultimas peleas realizadas.
La reunión cuenta con otro alúcienle,
que no es otro que el combate Las He-
ras-Liberato. que ha de resultar muy
interesante, debido a las características
de ambos boxeadores, peleadores por
excelencia. Después hay otros combates
también de interés , que completaran un
programa. interesante y atractivo.
En Huesca tendremos pronto-muy
pronto--boxeo también, de memos cate-
goria de momento, pero algo es a}go. El
Boeing Club ha sido autorizado para
organizar una reunión modesta pero
que reúne todo lo bueno que estas Vela-
rara los viejos con el mayor entu-
siasnw, cambié algunas impresiones
y asordé, por ultimo, lo siguiente:
o Celebrar cl auto de Homenaje
a la Vejez en el hermoso salfm de ac-
tos dela Escuela Normal, el día 25
delactual,sef1alado en todo Aragón
como "Dia de los Viejos».
2.° Para solicitar los beneiiclos
del Homenaje a la Vejez, es preciso
haber cumplido ochenta años de
edad, acreditando dicho extremo con
la partida de nacimiento; no estar
asilado, carecer de recursos economi-
cos y ser vecino de Huesca con dos
axi s de residencia en la capital, como
mmlmum.
3.° Los impresos para formular
esas solicitudes, serán facilitados gra-
tuitamente en las oficinas de ].a Caja
de Previsión Social de Aragón (Coso
de Galán :.(1mero 45), a partir de hoy,
día 6. .
4.° El plazo de admisión de las,
solicitudes, quedaré cerrado el día so.
El Patronato local de Homenajes a
la Vejez, acordé también solicitar do-
nativos de todas las Corporaciones
Oficiales, Entidades, Asociaciones,
Bancos locales y Empresas, y de to-
dos los particulares que por sus al-
truistas sentimientos simpaticen con
Ya obra de Homenajee a la Vejez.
Por (1ltimo, quedaron designadas
diversas comisiones permanentes que
serán las encargadas de ocuparse con
el mayor celo y entusiasmo, de pro-
veer y articular todo lo necesario
-como festivales arlisticos, etc., etc.,
cuyo detalle daremos opOrt"namen-
te-, para que la Fiesta de Homena-
je a la Vejez, resulte tan brillante y
emotiva como los ancianos desvalidos
se merecen y cabe esperar de Ya nun-
ca desmentida generosidad del pueblo
oscense.
ANUNCIO
Hallándose dispuesta para su venta
una partida de pelo y cascos, proceden-
te de los cerdos sacrificados en el Mata-
dero pliblico en la pasada temporada, se
hace saber por medio de este anuncio
que su transacién se celebraré por lici-
taeién verbal en el despacho Alealdia a
las doce y media de la maflana del día
1() del mes y aHí en Curso, adjudicén-
dose al mejor postor.
Diera par£ida estaré de manifiesto en
el Matadero pinblieo hasta el momento
de la subasta.
El precio fijado para la venta es el de
0855 pesetas el kilogramo de pelo y 0'10
pesetas, el de e ascos.
El importe de la publieacién de este
anuncio será de cuenta del adjudieata-
l`lO.
Lo que se hace publico para conoci-
miento general.
Huesca, 4 de Mayo de 1933.-El alcal-
de, Agustín Delplén.
.
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das entre amateurs entusiastas tienen.
Ya hablamos días pasados de que la
reunión iba a celebrarse en un amplio
local, y es verdad, podemos confirmar-
lo. El Teatro Odeón serviré de escena-
rio de interesantes combabas, creemos
que el día 10 por la noche.
Entre lo mejor de la velada, destaca
la revancha Casanovas-Bergua, que ya
una vez se hirieron aplaudir por su fo-
gosidad y entusiasmo en el Principal.
F1'*'*li
Hoy, SABADO
Repris de la superproducción PARAMG_LllVlT
Totalmente hablada en ESPANOL
Ca s c a r r a h l a s
Por Ernesto Vilches, Carmen Guerrero, Damon Pereda. etc.. etc.
E l DOMINGO: Gran estreno de la mes moderna película,
sUE19o DORADO.- Llltimo film realizado en Europa por
LILIAN HAQVEV y HENRY GAQAT.
•
l
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» F. C. Norte de Espía
» Ordinarias Az.ucarera1
Casa S t í
Huis n i Ya Hsiuriana
menan 118 l a n s n u r i a n a
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S6lo con el arado
vertedera
patentado por Luis Tomes Rivarola, con el mínimo esfuerzo.
g,Su coste de conservación? Insignificante.
2,Su manejo? Sencillísimo.
1,Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce.
1,Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa.
65u peso? 25 kilos con el timón inclusive.
£,Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo.
Haga una prueba y me agradeceré la indicación.
Adquiriendo los postes indicadores pa-






ocAsloN UNICA EN HUESCA
. Por Cesar en el negocio, liquida todas las existencias de muebles, ferre-
feria, vajilla, artículos de viaje, perfumería, material eléctrico, pinturas y
barnices, arrfculos de caza, objetos para regalos, cocinas y otros artículos.
A los carpinteros, herreros y maestros de obras, no deben descuidar esta
ocasión para comprar en buenas condiciones.
Esta Iiquidacién difi co-
mienzo el día 3 de Ahril
La seézcién de reloieria y épica disfrutaré de especiales descuentos du-
~rante esta liquidación, y una vez terminada, se reformaré y montaré esta
sección con lo mes modernao.
Aparatos de radio y parlantes, así como discos en condiciones inmeiora-
bles de precio.
cumpliréis con las exigencias de Ya contrata y de la economía
PRUEBELO Y SERA SU CLIENTE
G da n azar de oriente
Zalmedina, 1 Sucursalz Coso G. Hernández, 17 H II E S C A
CUNCESIUNARIU PARA LA PnovlncIA
Ricardos, 85
T e I él o n o 66
Se liquidan a hains llrerins niteruntus animus nrummlenms ni Invrnmuu hasta el 15 de mnvn a c e i t e s p  u  r o s
~Casa
obrero
TRIPAS PARA ENIBUTIDOS sAI.AzoNEs
R t t B Fl
Ba Usce se ~
¢¢ll ¢»lml m =llli=: §ia
SE RECIBEN TonA P l T r i 53 FACTURAS, RECOR-
c|.AsE DE TRABA- anna, eeono2 DATORlOS,CARTAS.
JOS DE INIPRENTA I H u E S c A I MEMORANDUMS, etc.
Grandioso surtido en Camas Doradas y Niqueladas -juegos completos de
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gusfos.-En todos
los precios..-FERRETERIA EN GENERAL.-Lltiles y Herramientas.-Herraies
para obras, Clavazón, etc., etc.~BATERlA DE COCINA, LOZA Y CRlbTAL;
ARTICLILOS PARA REGALO.-HLILES.-PLLIMEROS.-Secciones dearticu-
lo de Viaie.-Material eléctrico.-Aparatos de luz.»Planchas.-Hornillos., etcétera.
Sección de AQTICLILOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escopefas <<Sarasqueta»
y de las mejores marcas.-Gran surtido en Cartuchería y demás accesorios
de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA.
Isla Rasa cuenta can mauuinnria v salarial lmnuralmu mnnernns nnznu ll\Sl\llSI1-1'i'3°§'"-HIIfS[ll
MmAGuANo y LANA I Ca sa
DE CORCHO
ALMAGEN nE mAnEnIT§
uwnnmunn mi lllII[l\ urnsInm Seuién esllemial H2 1nnns para ll\BORES- I
La ME1o12 LANA PAQA COLCHONES, siempre en esta Casa d € e l  IV8 ` ALEnnE (Huesca) ~
l l I [usa liaría Hernandez, da Telétunn 91-H
stnvlclo ESPECIAI. PARA BODAS Y BANQIIETES
HU ESCA EMBUTIDOS DEL PAIS, LOS MEJORES
LONGANIZA ESPECIAL PESCADO FRESCO
porches Vega Armijo Teléfono 86 H II E S GA
ACoso Galán, so Tel. 78 Huesca
i M uebles-Bazar Lasaosa-Ferreteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BLIEN COMDRADOR gp'
uramles nlmarenes du Munhlns Muebles de lui Muehlns ecu namirus
Cosa G. Hernández, 9-11_
Artigas, 10
El dombo: Gran estreno de 1a
mis mudcrnu producclén UFA:
SIIENO DORADO. lfll lllltimo
film realizado en Europa por la pa-
reja LILIAN HARVEY V HENRY
GARAT.
Colecciones ilimitadas, precios
dentro de Ya mayor economía,
en nuestra sección de
s E n n s
durante el~ mes de MAYO, en
nlmncinrs IH san Puma, s. H.
H U E S C A
La actuación de la Policía
Hallazgo de un artefac-
ta explosivo de grandes
dimensiones
Anoche se nos facilité la siguiente rvfe-
rencia:
Los agentes sefmres Biarge y Forrade-
llas, afectos a la Brigada social, tuvieron
conocimiento de que elementos cxtaemis-
tas de esta Ciudad pfetendian apoderarse
de nna granada que estaba enterrada a
unos kilómetros de la población, c<»n pro-
pésito de emplearla con fines terroristas.
Practicadas gestiones por dichos agen-
tes y el teniente de Seguridad, sénior Riera,
dieron por resultado `el hallar e lugar don-
dv se encontraba escondido taI'artefactu,
que resulté ser de respetables dimensio-
Un no m brarniento
El nuevo ingeniero jefe
d e Ya Seeclon
*\ Agronomuca
Ha sido designado para la ]eR1tura dc 11
Sección Agronómica provinci'1l, vacante
por fallecimiento de don Pedro Navarro,
el joven y muy culto ingeniero del Cuerpo,
actual director de la Granja Agrícola de
Almudébar, don ]ulizin Trueba.
Reciba el agraciado nuestra cordial en-
liorabucna.
nos y peso aproximado de unos 75 kilos.
La granada fue reccgid1 y depositada
en lugar seguro hasta que se disponga lo
que corrcsoonda ver la autor id |
:  I E cOBSERVATORIO ME'IIL'Ol{Ol.OGICO
Barómetro a O.° y nivel del mar, /6l,6; Humad: d T l 6
r2lativa,49 por 100. Velocidad en 24 horas, 612 kilé-
metros. Estado del cielo, dcspeiado. Tempera- I
tura máxima a la sombra, 25,4. lb. mínima id ,11,4.
Ídem en tierra. 7.5. Oscilación termométrica. 12.0. I  ' g . _  g 1  ¢  n






Todos los días y cn todos los corros de <envenen;1dos», se hacen calendarios politi-
cos. El que mis y el que menos se cree en posesión del secreto de la solución. Los que
aseguran que esto no puede seguir así, quieren que siga a su gusto la Cosa. Quítate tu
para ponerme yo. Son los de <<a rey muerto rey puesto». Los que <¢propugnan» -es la
palabra-por que todo siga igual, es sencillamente porque no hallan medio ni manera
de apearse. Unos y o*ros, los del pro y los del contra, salen de casa cada día con un nue-
Vo <argumento>>, Con una solución que es la (mica solución admisible. La racional, la
mis política y parlamentariamente factible. Es decir, 1° que les dicta su pasión 0 sus
conveniencias.
No aceptamos la posición de los unos ni de los otros. Creemos, cual aFlrm6 el mismo
Azafla hace pocos días, que la situación es muy delicada. Pero nada mis.
Lo que se impone es salir airosamente de esa situación creada por la impaciencia de
unos y por. la nerviosidad espectaculista de otros. Debe llegarse a una snlucién political
que'°sea muy política. Es decir, sin dejar sobre la Mesa de las Cortes un precedente que,
con los de ahora o con los de luego, seria el patíbulo del parlamentarismo: Y eso ni pue-
de~ser ni. debe ser en buenos y puros principios democráticos. Por algo el Parlamento es
' insfitucién básica de toda democracia. 5A dónde llevaríamos la esencialidad de la Repu-
'blica convirtiendo en un mito la eficacia parlamentaria? . .
;Menos calendarios y mes sensatez! Con el sistema obstruccionist a no puede obtener-
se nada provechoso a la Republica. Si el .Gobierno, éste u otro, tiene la debilidad de
abandonar el Poder ante las dificultades y obstéqulos creados por la obétruccion, dar
armas poderosas a los enemigos del régimen parlamentario y dejaré., a todos los Gobier-
nos venideros, a merced del mal humor, de la belicosidad, dc las apetencias de mzmdo,
de las ambiciones derrotistas o derrumbado ras de cualquier fracción 0 facción parla-
mentaria que quiera ejercitar, con patente de corso, cl asalto al banco azul o hacer im-
posible la realidad de toda labor legislativa de origen popular.
Esos y otros mas graves son los danos que pueden inferirse a la Republica de seguir
por el camino emprendido.'Por eso es muy delicado el momento y muy necesario no
dejarse arrastrar por el deporte del calendar ismo, del bulo y del canard.
. . Hay que b.uscar y hallar soluciones practicas y beneficiosas para cl régimen. Lo que
no. puede ni debe ser es que éste se halle a merced de las conveniencias o de los interv-
sus del partido 0 del partido B.
Festejos populares y
política rural
Este pueblo vistió sus mejores ganas
durante los días 24, 25, 26 y 27 del pasa-
do, con motivo de las tradicionales fies4
tas que para esta época celebra todos los
axis.
En nuestro Centro R. R. S. hubo ani-
macién inusitada en los días antes men-
cionados, hqnréndonos con su presencia
la mayoría de compaiieras de nuestros
afiliados, siendo insuficiente el amplio
salén-café para contener a los allí reuni-
d9s, que ansiaban por encontrar lugar
donde colocarse.
Un acierto ha sido la adquisición de
una preciosa radio-gramola que precisa-
mente empecé a funcionar el día 25, sien-
do del agrado de todos tan i1til y entre-
tenido aparato; asimismo nuestro baile
instalado en la planta baya del mismo
edificio del Centro, se vio sumamente
ifoncurrido, estando representado el
bello sexo por Marina Delgado, Elena
Dut1i, Carmen Serra, Pepita Solans,
Conchita Citoler, Lolita Ric, Mercedes
Bordas, Elisa Delgado, Bienvenida Mur,
Pepita y Consuelo Sellan, Primitiva y
Conchita Purroy, Isabel Sobinas, Anto-
nieta Gasqued, Dolores Garo, Conchita
Casas, Joaquina Alamán, Celia Gra si,
Pepita Iabierre, Antonieta Montes y Mal
ruya Delgado Zanuy, Maquia Delgado
Giner, Maquia Baringo, Maquia Hernan-
dez, Maquia Delgado, Maruja Villa mate,
Maruja Sobinas, Maquia Garo, Maruja
Cardona, Maquia Fuentes y algún apotras
que siento no recordar y harían intermi-
nable esta lista.
Nuestros amigos y directivos obse-
quiaron galantemente a cuantos foras-
teros nos honraron con su visita y sellar
una amistad franca y leal.
El 27 recibimos la agradable visita de
nuestro distinguido correligionario y di-
putado provincial José Maria Viu, el que
por la noche diserté en una charla poli-
tica, que fue escuchada atentamente por
el -numeroso auditorio, compuesto en
gran parte por las esposas, hijas y her-
manas de los socios, siendo muy felici-
tado y aplaudido.
Este pueblo, _nido inaccesible que fue
del antiguo caciquismo, va sacudiendo el
yugo opresor del que tantos afros fue
victima, y se apresta cada día mas a li-
brarse de la vieja política, tarea ruda y
lenta, para los que propugnamos por la
total emancipación y a no tardar nues-
tra superioridad numérica seré aun mes
visible. ,
Los hoy radicales procuran restarnos
adeptos por cuantos medios estén a su
alcance, pero afortunadamente el pueblo
se da cuenta de estas bayas maniobras y
procura hacer su voluntad.
;Radicales socialistas, hombres de iz-
quierdal Convertid cada día un ciudada-
no para que venga a nuestras filas. y así
libraremos a esta provincia del nefasto
caciquismo.
Salud y Republica izquierdista.
Por e1 Centro R. R. S..
Manuel Olives.
Teléfono de EL PIIEBLO
ass; nuimero255 :asa
S. Gozo.




película espa8ola, hablada y cantada
en espu13ol, MERCEDES, y la
sensación de la temporada: SOY
UN FIIGITIVO.
En Ya reunión minis-
ferial no se trato para
nada de política
El Consejo tuvo carácter ad-
ministrativo. -Se autoriza la
importrcién de maíz
MADRII). -A las once y media de
la mañana se celebré consejo de minis-
tros en la Presidencia.
Al llegar el ministro de la Goberna-
cién dijo a los periodistas que ten-ia
buenas impresiones de la huelga de Bil-
'bac y que carecía de noticias respecto
de la de Sevilla.
Los demás ministros no hicieron ma-
nife8aciones a los representantes de la
Prensa.
A las dos y media de la tarde ha Ler-
minado la reunión ministerial. El mi-
nistro de Agricultura ha facilitado a los
periodistas la siguiente nova oliciasa;
Hacienda.-Proyeclo de ley de conce-
sién de un suplemento de crédito para
satisfacer haberes al personal de Pri-
siones.
Marina.-A probaciénde una propues-
ta reglamentaria de ascensos.
Agricultura.- - Decreto adicionando
al actual Reglamento de policía minera
varios artículos.
Decreto dictando normas para el fo-
mento y desarrollo de la industria se-
dera.
Decreto autorizando al ministro para
la importación del maíz, conforme al
acuerdo de intercambio de procesos en-
tre España y Argentina.
Decreto modificando la constitución
de las Juntas provinciales de Gradito
Agrícola.
Trabajo. -Resolución de varios expe-
dientes de escasa importancia.
111nn111u11u11111111n11n111n111nu111111111u11111ln111111111l
Por exceso de original apla-
zamos para mamana la publi-
cacién de unas referencias




e.n los Campos de varios tér-
minos municipales de esta
provincia. Desde Juego, los
perjuicios ocasionados son
de mucha consideración.
Lu nlnra legislativa dc' en R(*1»\'lbli<.z1 vspa-
8u1u vs de proporcionas ('l]Hl.I]l('S y (.(»11ti('-
nv una justicia social que lv hurí zlrrzaigur
prufulldurnente en la concienvizn del pue-
blo trabajador. A la inspiración del Gb-
bierno si debe la franca y- réphlzn nrienta-
cién cvulutiva que deja plasmada la labor
de las Cortes vonstiluyentes. Si el Gobier-
no ni hubiera hecho otra cosa, con ello
solo hubiera hecho mucho.
Propalar y divulgar hasta el liltimo rin-
ec'm de Espa5a el alcance trascendental
do las nuevas U()TlTlZlS legales es la labor
mis patriótica y mas .positiva que puede
realizarse. Al Gobierno le preocupa la la-
bor eficaz que muchas veces no es percep-
Lible de momento para las clases beneficia-
rias. El Gobierno no se ha preocupado de
que su obra inspire fe en las clases popu-
lares y Sigue laborando mas y mas para
asegurar la efectividad de-una nueva y to-
tal estructuración social. No es al Gobier-
no a quien mis incumbe la diyulgacion de
su propia obra. Fs misión de la Prensa y
de los partidos. Seria para éstos su mejor
propaganda política, sustituyendo con ven-
taja los hueros discursos de vísperas elec-
torales.
La apatía de los adictos Contrasta con
la virulencia combatiente de luz adversa-
rios. No desperdician ocasión de abrir bre-
cha. Las mis sabias y prudentes leyes re-
publicanas san sectarias. Para ellos forman
secta las clases trabajadoras y es sectaria
toda disposición legal conducente a su
cmancipacién (*con6n1i('a y moral.
Si a los campesinos sin tierra si les hace
vcr que la Reforma Agraria ufrcvc dc mo-
mento Sol\1Ciun€S algo limitadas, pero es
promesa formal dc generalizadas prosperi-
dadvs en tiempo muy roximo, eco uc-
brando producirzi al (mbicrno y a la Repli-
hliva cl que si ucusc alguna pcquc8a osci-
l:\('i('m d<'sfzwurz1blO cn la cutizacién dv las
:~(.(.iuncs del Bam~(» Ilipnt¢*carin_
Frente a la lmlzngiieria y fundadzl Cspc-
rz1|1zz1 dv In cstr\1<'t11ra<'i<'»n total de un nuc-




svntu la \°c'z1li<lzul trislc dc la supervivencia
do 1mu.l1(»s dv IUS defcctus que cmpunzo-
IHar<»n en gvsti<'m pliblica en. gl. régimen
vaidu. Los primates republicanos creyeron
que a plena luz se exterminarían los gér-
menes morbosos, no calculando cn su jus-
tiiicado entusiasmo que u la avalancha de
gente nueva que llegaba con pureza a ini-
ciarse en las funciones pliblicas, se habían
sumado tipos desaprcnsivns muy bien dis-
puestos a proyectar sombra para que pu-
diera continuar vivienda aquella nmrbosi-
dad devoradora.
Nuestros lumbres de la Republicó si
preocuparon mes dc revolucionar la ley
que de revolucionar las costumbres. No
podía escaparse a la privilegiada intcligen-
cia de los hombres de gobierno que el mal
de Espacia, mes que en el t€Xln de la Ica,
estaba cn la costumbre oficialmente cun-
sentida de burlar su cumplimiento. Creyé-
ron, optimistas, que el adentramiento sa-
ludable del alma popular cn C'-rporaci<ines
y Ministerios cra bastante para desterrar
las viejas costumbres. No ha sido así. A la
máquina del Estado si la daté dc compli-
caciones superfluas que manipulan arbitra-
riamente las clases parasitarias de la me-
nospreciada burocracia. Los hombres ` sa-
nos del pueblo-incluyo a los mas capaces
dirigentes-resultan impotentes para regir
la cosa pliblica con aquella innecesaria
complicación; fracasan y tienen que spme-
terse a los hábiles manipuladores de la
tramoya oficial, que son los agentes de los
que dominarfm y expoliaron la anterior si-
tuacién.
Si no se rompe la costumbre de que cn
los centros oficiales la ley siempre pueda
aplicarse en un sentido o en el contrario y
no si suprimen los <artetlactos» posibilita-
dures de toda resolución injusta, la mismo
da que la ley sea buena o mala.
La Repul>Ii<'a, triste es decirla, no ha sa-
bidu ahogar al legulvyu. lil legulcyn se de-




Hay personas que por el día y por
la nuc/ze se es fueran en convencerse
de que son personajes. No pierden
mánenlo. Y para robustecer su creen-
cia se pasan la vida murmurando
hablando pestes de los demcis. Creen
que, ac/zicando a todos, es la mas cé-
mada y e cag manera de sobresalir
ellos. Pobrecillos Ss.' lo sercin, que no
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i
EL PUEBLO es el diario me-
ion- informado de política hi- -




En San Baudelio de Llobregat ha fa-
llecido,e1 pasado mes de Abril,1a de-
mente Joaquina Teres Pociello, de Esto-
phién, de esta provincia, que ingreso en
aquel Establecimiento por cuenta de la
Diputacion en 1883, cuando ya tenia
cumplidos los 53 alias de edad.
Ha vivido, pues, medio siglo recluida
en el manicomio, pagando sus estancias
la Diputación;
He aquí un caso en que la provincia
ha tenido que pagar durante los cincuen-
ta y tres años una cantidad que casi




EI Gobierno tiene ma-
yoria, pero se halla di-
vorciado del seis
Las actuales Cortes deludieron
clisolverse una vez aprolaada
la Constitución
MADRID. 9. -l"l svfwr l.<'rrmlx lm he-
cho, como diariamente, unas manifcstacio-
nes a IUS periodistas al llegar a en Chimara.
Ha hablado 'del momento puliticu, dicicn-
du que no había variado.
Respecto. al ¢quorum» que necesita el
Gobierno para la semana próxima, ha di-
cho que lo obtendré porque es indiscutible
qué cuenta con la mayoría de 1a,§§§mara.
Pero veto no es bastante, porque se- ~halla
divorciado dcl país.
Ha ariadidu que las actuales Cortes dc-
bieron disolverse una \7éz aprobada la
Constitución, purqu€ para aprobar las le-
yes cunxpleumntarias no hace falta que-las
Cortes sean constituyentes.
aciertan a comprender que cuando mis
pretenden <hacerse ver», cuando mes
z`12sislan en sus desmedradas acritudes
3* mis persistan m sus pequerieces y
cominerías, mis al desnudo muestran
sus desmedramientos físicos y mora-
les.
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Los pescadores de caria han corrido
presurosos a echar sus aTl3I,{€[Os en e l
rio que el/os creían resuelto. Pero las
aguas del /'yo siguen discurriendo por
el cauce limpias e inalterables.
Volrerdn con el <<cebo» que en el
anguilo llevaron y los días pasarcin
para demostrar aqi4i _y allá que lo
1JnI.co sur es el ánquelo.
Oímos todos los días: << Yo tengo
léanlos 'UOlOS», << Yo dispongo de tantos
pueblos». << Yo represento a la opzlnién».
<< Yo soy el ¢amo» en tal cual sitio>>.
a Yo no tengo mes que abrir la boca y
.elpois me sigue como un solo hom-
bfeu. ¢ YO...» .
-No siga, engreído yoyoista... El
pueblo se va cansando de tanto _yo-
yoismo y de tan toyoyo istay va demos-
trando a muchos enfatuados yoyois-
tas que apenas si cuentan con la inte-
gridad integral de su <<_yo» exclusive.
Los que se encastillan en efortale-
gas>> de vanidad edzfcadas sobre ci-
mientos de arena, pierden el tiempo,
el castillo y la fortaleza. Y sobre el
manso remanso del tiempo queda eso ..
Ya arena que el viento lleva.
Se extiende por Monegros una in-
vasién de /<m.£,'osta.
Nosotros sabemos que por otras par-
tes se extie::.1;n las invasiones de va-
gos, de ganapanes y de langoslos del
oporlunisnzo.
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En Zaragoza, en la Calle de Alfon-
jonso, unos desconocidos rompieron
una [una del escaparate del se50r
Luna.
Llegaron los de Asalto y pudieron
comprobar que los lr0{0s de la luna
rota eran de\ Luna y' que Lunalse
quedaba sin luna.
:Es la mala [una de Luna!
•
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